




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui leverage yang diproksikan 
dengan Debt to Equity Ratio, likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio, 
dan profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets terhadap nilai 
perusahaan yang diukur menggunakan Price to Book Value. Populasi pada 
penelitian ini adalah perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) selama periode 2012-2016 dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 
maka diperoleh sampel  sebanyak 6 perusahaan dari 35 perusahaan transportasi. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat 
bantu aplikasi SPSS. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, likuiditas, dan profitabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil uji kelayakan 
(Uji F) diperoleh signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 
dikatakan layak. Nilai R Square sebesar 0,556. Hal ini menunjukkan kontribusi 
leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perushaan adalah sebesar 
55,6%, sedangkan sisanya 44,4% (100% - 55,6%) adalah faktor-faktor lainnya yang 
tidak dimasukkan dalam model. 
 
 























This research aims to determine the leverage that proxied by the Debt to 
Equity Ratio, the liquidity proxied by the Current Ratio, and profitability proxied 
with Return On Assets against the company value that measured using Price to 
Book Value. The population in this research is a transport company which is listed 
in the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2012-2016 period and based on 
predetermined criteria, the samples are 6 companies from 35 transportation 
companies. The analysis method that been used is multiple linear regression 
analysis with using SPSS application tool. 
The results showed that leverage, liquidity, and profitability have a positive 
and significant influence on the company value. The result of feasibility test (Test 
F) is obtained significant so it can be concluded that the regression model is said 
feasible. RSquare value of 0,556. This shows that the contribution of leverage, 
liquidity, and profitability to the company value is 55.6%, while the remaining 
44.4% (100% - 55.6%) are other factors not included in the model. 
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